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ABSTRACT
In th is  a rt ic le  the  im portance o f v iew ing  colonialism  as a h is to ric a l process 
is d iscussed. Colonialism  as a h is to rica l process has c e rta in  general 
phases and fe a tu re s , as w ell as genera l causes and e ffe c ts . The f i r s t  
phase can be ca lled the  pream ble to  co lon iza tion , subsequent to  which 
th e  establishm ent o f a co lonia l s tru c tu re  takes p lace. D u rin g  the  
ex is tence o f th is  s tru c tu re ,  w hich has c e rta in  genera l p o lit ic a l, economic 
and social fe a tu re s , processes o f change occu r w ith in  th e  colonial soc ie ty . 
Which in many cases u ltim a te ly  lead to  the  removal o r d isappearance o f 
the  colonial s tru c tu re . U sua lly  processes o f in te g ra tio n  and o f c o n flic t 
and resistance are both p re se n t, b u t in some cases the  f i r s t  process and 
in some the  o th e r process is the  dom inating one. A f te r  the  colonial 
s tru c tu re  has come to  an end , the  last phase o r afte rm ath o f the  colonial 
process fo llow s.
Alhoewel d ie term  kolonialism e in die ja re  na die Tweede W êreldoorlog 
ve ra l g e b ru ik  is d e u r p o lit ic i en sk ryw e rs  wat gekant was teen Westerse 
koloniale beheer in A fr ik a  en Asië, w ord d it  tans algemeen deur 
w etenskap likes aangewend om die hele ve rskyn se l van koloniale beheer 
van een groep oor 'n  ander en van o n d erho righe id  van een groep aan 'n 
ander te  o m s k ry f. Terme soos ko lon isasie , koloniale beheer en koloniale 
s ituasie  is m inder om vattend en ve rw ys net na sekere aspekte van die 
ve rskyn se l van kolonialisme (v g l.  De K le rk , 1988:121-122).
Die b e g rip  kolonialisme (anders as kolonisasie) Het tog die nadeel dat d it  
ee rde r d ie  beeld oproep van 'n toestand as van ’ n proses van ve ra n - 
d e rin g . As geva lle  van kolonialisme in die geskiedenis in oënskou geneem 
w o rd , b ly k  d it  dat daar 'n aantal fases onderske i kan w o rd , soos 'n 
aanloop to t kolonisasie, d ie ve s tig in g  van koloniale gesag en ve rande ringe  
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binne die koloniale s t ru k tu u r  wat u ite in d e lik  kan u itloop op die 
beë ind ig ing  en afloop van die koloniale s ituas ie , en da t d ie ve rskyn se l 
van kolonialisme nie net 'n bepaalde toestand of s t ru k tu u r  n ie , maar ook 
'n bepaalde o n tw ikke lingsgang  behels.
In h ie rd ie  a rt ik e l w ord gepoog om enkele algemene kenm erke van 
kolonialisme as h is to riese  proses na vore  te b r in g . Die term  h is to riese  
proses word tans rede lik  algemeen d e u r h is to ric ! g e b ru ik , alhoewel nie 
a ltyd  in d iese lfde  betekenis nie (v g l.  Faber en M eier, 1975). Die 
w êreldgeskieden is in sy geheel kan as 'n  proses gesien w o rd . Die 
samelewing en k u ltu u r  van 'n vo lk  o f land vorm 'n samehang w aarb inne  
'n ve rske idenhe id  van aspekte onderske i kan w ord  waarvan sommiges in 
'n bepaalde ty d p e rk  fe it l ik  kons tan t b ly  en ander baie v e ra n d e r. 
H istoriese ve ra n d e rin g  is a lty d  ve ra n d e rin g  in  k o n t in u ite it ;  en 'n 
h is to riese  on tw ikke lin g sga n g  beva t a lty d  elemente van tra d is ie  én 
progessie (v g l.  De K le rk , 1981:21-84). B inne h ie rd ie  geheelproses kan 
k le ine r prosesse onderske i w o rd , wat e lk  beperk  is to t 'n  bepaalde ty d  
en p lek en eie besondere kenmerke he t. Daar is e g te r ook ooreenkomste 
tussen bepaalde prosesse van v e rs k ille n d e  ty e  en p le kke , en d ie  ontstaan 
en ve rva l van beskaw ings, rew olusies, res tou ras ies , ensovoorts , kan elk 
as ’n bepaalde soort proses gesien w o rd . D eur ve rge lyke n d e  s tu d ie  van 
byvoorbee ld  'n aantal besondere geva lle  van rew olusie o f res tou ras ie , kan 
bepaalde algemene kenmerke van rewolusies en restouras ies gev ind  w o rd ; 
su lke s tud ies is ook al d e u r h is to ric i onderneem (d i t  w ord v e rd e r  be- 
spreek in De K le rk , 1973).
W etenskaplikes van v e rsk ille n d e  v a k r ig t in g s , ve ra l s ta a tkund iges , 
sosioloë en ekonome, het al d ie ve rskyn se l van kolonialisme bes tudee r, 
maar sien d it  e lk  in 'n ander p e rs p e k tie f ( v g l.  B a land ie r, 1966). Ook 
die h is to r ik u s , wat kolonialisme as 'n h is to riese  ve rskyn se l s ien , het 'n 
eie p e rsp e k tie f. Hoewel h is to r ic i hul hoo fsaaklik  toesp its  op d ie  bes tu - 
d e rin g  van besondere gevalle  van kolonialisme w ord die noodsaak en 
waarde van ve rg e lyke n d e  s tud ie  tans al meer in h is to riese  k r in g e  besef. 
'n Om vattende ve rg e lyke n d e  s tud ie  om g ro te r  b e g rip  van kolonialism e as 
'n h is to riese  ve rskyn se l te  v e rk r y ,  is to t d u sve r nie gedoen n ie. ( 'n  
V e rge lykende  s tud ie  oor 'n bepaalde aspek van kolonialisme is wel deu r 
my onderneem; De K le rk , 1975.) D it is my bedoeling met h ie rd ie  a rt ik e l
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om enkele algemene kenmerke van kolonialisme as h is to riese  ve rskynse l 
wat op g rond  van ve rge lykende  navors ing  v e rk ry  is , aan te  s tip .
Daar w ord in h ie rd ie  a r t ik e l hoo fsaaklik  net aangedui da t ’ n koloniale 
proses sekere algemene oorsake en gevolge he t, en da t a lle  koloniale 
prosesse bepaalde fases he t, naamlik 'n  aanloop, d ie v e s tig in g  van die 
koloniale s t r u k tu u r ,  ve randeringsp rosesse  tydens  die bestaan van die 
koloniale s t r u k tu u r ,  d ie  o p h e ffin g  van d ie  ko lonia le  s t r u k tu u r  en d ie  a f- 
loop van d ie  koloniale proses. Algemene kenmerke wat k o rt lik s  bespreek 
sal w o rd , is gro tendee ls reeds d e u r ander w e tenskap likes, ve ra l deu r 
sosioloë en staa tsw etenskap likes, na vo re  g e b rin g , en hu lle  in s ig te  is v i r  
h ie rd ie  a rt ik e l b e n u t. Die oogmerk is slegs om aan te  du i hoe h ie rd ie  
kenm erke saam binne d ie  konteks van 'n beskouing van kolonialisme as 
h is to riese  proses gesien kan w o rd . D it is ook nie m oontlik  om b inne  die 
bestek van h ie rd ie  a rt ik e l voorbeelde u itg e b re id  te  behandel en te  ve rw ys 
na die ta lle  gesk iedw erke  wat oor besondere geva lle  handel n ie . Op die 
v e rs k ille  wat daar tussen besondere geva lle  bestaan, w ord  ook nie inge- 
gaan n ie. Enkele r ig lyn e  w ord slegs aangedui op g rond  waarvan meer 
om vattende ve rge lykende  s tud ie  v e r r ig  sou kon w ord .
O orsake van kolonialisme
Elke geval van kolonialisme in die geskieden is vorm  deel van ’ n g ro te r  
h is to riese  samehang en is op a lle rle i wyses daarmee ve rw ee f; in  besonder 
word d it  met vroeëre  en la tere  o n tw ikke lin g e  v e rb in d , en het e lke be­
sondere geval van kolonialisme oorsake en gevo lge. Is daar ook algemene 
oorsake, wat geld v ir  kolonialisme ora l in d ie  geskiedenis? Die motiewe 
van ko lon iseerders wat 'n gebied ve row e r en sy inwoners ond e rw e rp , is 
in wese ora l d iese lfde.
B eve ilig ing  van eie gebied en belange is 'n m otie f wat 'n b e la n g rike  rol 
gespeel het in d ie  ve s tig in g  van d ie  ou Romeinse R yk (v g l.  G arnsey en 
W h itta ke r, 1987:2-3) en ook van moderne w ê re ld ry k e , met name d ie  B ritse  
R yk ; h ie rd ie  s trew e het d ikw e ls oorgegaan in  'n s trew e om mag u it  te  
b re i,  wat 'n  baie algemene d ry fv e e r  van ko lon iseerders is . By baie 
kolonisasies is daar 'n  s te rk  ekonomiese m otief aanwesig, en is d ie  doel 
om g rond  v i r  bewoning en bew erk ing  o f ook grondstow w e en afsetgebiede 
v i r  fa b rie k s p ro d u k te  te  v e rk ry .  Volgens M arx is tiese  teorieë is d ie  g roo t
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Westerse koloniale ry k e  van die laat negentiende eeu te r  w ille  van 
ekonomiese voordeel van die Weste gevestig  en is d ie moderne Westerse 
imperialisme 'n noodwendige u itv loe ise l van die kap ita lis tie se  ste lse l. 
H ierd ie  beskouing het aan le id ing  gegee to t n u itg e b re id e  debat onder 
geleerdes, en n ie -M arx is tiese  w etenskap likes het p robeer aandui dat 
ekonomiese motiewe geensins in elke kolonisasie deurslaggew end was nie 
(k y k  h ie roo r onder meer H odga rt, 1977; Mommsen, 1981; F ieldhouse, 
1981; Baum gart, 1982; E th e rin g to n , 1984).
Naas die d ry fv e re  van ko lon iseerders moet ook die om standighede wat 
kolonisasie m oontlik  gemaak het, beskou w ord . Om 'n gebied suksesvol 
in bes it te kan neem, moet die verow eraars m ilitê re  s u p e r io r ite it  bo die 
mense hê wat huI moet onderw erp . Met meer on tw ikke ld e  w apentu ig  kon 
kle in groepies Spanjaarde in die sestiende eeu die g ro o t ry k e  van die 
Asteke en Inkas onderw e rp , en h ie rd e u r is ook die kolonisasie van A fr ik a  
deu r re la tie f k le in  groepe W esterlinge m oontlik  gemaak. O ral in die 
geskiedenis het vo lke  en sta te  van ongelyke  g ro o tte  naas mekaar on t- 
w ikke l en h ie rd e u r is d ie m oontlikhe id  geskep v i r  een v o lk  om die ander 
te  onderw erp  en te oorheers.
Die aanloop to t kolonisasie
Die ve s tig in g  van koloniale beheer w ord meesal voo ra f gegaan d e u r n 
aantal on tw ikke lin g e  wat u ite in d e lik  op kolonisasie u itlo o p . In die geval 
van die kolonisasie van 'n naburige  gebied is daar in d ie voorafgaande 
ja re  d ikw e ls inv loedu itoe fen ing  van die s te rk e r  land op sy sw akker 
buurm an; h ie rd ie  invloed  kan p o lit ie s , ekonomies en d ikw e ls  ook k u ltu re e l 
van aard wees. Die Kaukasusstreek en die lande van S en traa l-A s ië  het 
byvoorbee ld  reeds s te rk  onder d ie  invloed  van hul m agtige b u u rla n d , 
Rusland, gekom, voo rda t d ie gebiede in d ie tweede he lfte  van die ne­
gen tiende  eeu d eu r die Russe geannekseer is (v g l.  De K le rk , 
1975:207-211).
Soms gaan kolonisasie ook voo ra f d eu r im m igrasie van mense u it  die 
ko loniserende land na die gebied wat dan la te r geko lon iseer w o rd . In 
die geval van 'n g re n s v e rs k u iw in g  as besondere vorm  van kolonialisme 
d r in g  ja g te rs , handelaars en boere n aangrensende gebied b inne en lei 
d it  la te r to t kolonisasie. Die wedloop om A fr ik a  in die laat negentiende
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eeu is voorafgegaan deu r b in n e d rin g in g  van die vaste land d e u r, 
ag tereenvo lgens, Europese o n td e kk in g s re is ig e rs , handelaars en 
sendelinge wat d ie  weg gebaan het v i r  die soldate en amptenare wat die 
gebied formeel onderw erp  het.
In die gevai van v o lksve rh u is in g s  is die e in tlike  kolonisasie d ikwels 
voorafgegaan d eu r aanvalle en p lu n d e rto g te  w aardeur die rege rings van 
die b e tro kke  gebiede reeds versw ak is en die weg v ir  ’n verow ering  
voorbere i is . 'n Bekende voorbeeld is die Noormanne se p lundertog te  
gedurende die negende en tiende eeue in W es-Europa, vera l in Engeland 
en F ra n k ry k , wat daartoe gelei het dat d ie vo rs te  van die lande afkoop- 
geld betaal het en la te r ook gebiede aan die Noormanne toegeken het v i r  
v e s t ig in g .
In geva lle  van in te rn e  kolonialism e, dus kolonialisme b inne die grense 
van een land , is d ie voorbere idende stappe to t d ie e in tlik e  kolonisasie 
sake soos g ro te r  sen tra lisas ie  van die rege rings te lse l w aarby m in- 
de rhe idsgroepe hul outonomie v e rlo o r, asook in d u s tria lisa s ie  en ve s tig in g  
van nyw erhede met lede van d ie  m eerderhe idsgroep aan d ie  roe r in ge­
biede waar m inderhe idsgroepe woon (v g l.  H ind , 1984).
Die ko lonisasie o f m agsvestig ing
Die o n d e rw e rp ing  van 'n gebied het soms nie net 'n lang aanloop nie, 
maar kan se lf oor 'n  lang periode  s tre k . Die m agsvestig ing  in 'n gebied 
is ook 'n  proses wat nie alleen d ie  form ele in s te llin g  van 'n nuwe regering  
in die gebied behels n ie , maar die ve s tig in g  van gesags inste llinge  in alle 
dele van d ie  land , ook op p laas like  v la k . Die proses behels soms ook 
d a t w eerstand  teen d ie  nuwe gesag in e lke u ithoek van d ie  gebied oorkom 
moet w o rd . D it kan gebeur da t e ffek tiew e  gesag oor sekere dele eers 
na baie ja re  gevestig  w o rd , byvoorbee ld  in Mosambiek, waar die g rens 
van d ie  Portugese gesagsgebied teen d ie  einde van d ie  negentiende eeu 
in te rnasionaa l bepaal is , maar daar oor ’n g ro o t deel van die 
in b o o rlin g b e vo lk in g  v i r  ’n lang ty d  geen doe ltre ffe n de  beheer was nie 
( v g l.  Van Aswegen, 1980:361).
Die proses van gesagsvestig ing  gaan nie a lty d  met geweld gepaard nie. 
In geva lle  waar d ie  regeerders  van 'n  gebied v ry w il l ig  d ie beskerm ing
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van 'n  ander land aanvaar soos Hip heersP’ van PacoptolanH in .lip  vr>> (op 
eeu. o f 'n m inderheidsa-oer> as gevo lc  van Hip (n itw it I. p lina  can Hip .•» 
ge rings te lse ; en die landsekonomie in n nndp.-ppsl ik tp  r>r>«i<ip q p i»I<  ■< 
die kolonisasie hoofsaaklik 'n vreedsamp p iW «
In laasgenoemde geval paan Hit om n kolonisasip wat aanvanklik  nip as 
sodanig gesien w ord nie. en waarvan die im phkasie* pers met ve rloop  van 
ty d  d u id e lik  w ord . D it geld ook v i r  ander geva lle , soos d inastiese  unies 
in die M iddeleetie, w aardeur onder meer die H absburg fam ilie  beheer oor 
ve rsk ille n de  gebiede in M idde-E.uropa v e rk ry  he t, wat la te r sou on tw ikke l 
to t n ry k  met n gesentra liseerde  bes tuu rs te lse l (O o s te n ry k ), en w aar­
d e u r ook die Nederlande onder beheer van die kon ing van Spanje en so 
onder vreemde oorheers ing  gekom het.
Kolonisasie moet v e rd e r b re ë r gesien word as net die v e s tig in g  van po- 
lit ie ke  mag. ’n Samelewing kan op a lle rle i wyses beïnvloed en ve rande r 
w ord , en m agsvestig ing het dus ook 'n ekonomiese en k u ltu re le  aspek. 
D it kan byvoorbee ld  gepaard gaan met die on te ien ing  van g rond  wat in 
die bes it van die geko loniseerde groepe was en wat nou aan ko lon iste  
u itgedeel w ord , en die in s te llin g  van 'n nuwe amp te l ike  taal wat ook die 
handelstaal en algemene omgangstaal van d ie  gebied w o rd . H ie rd ie  
aspekte van die kolonisasie kan meesal slegs oo r ’n lang periode  d e u r- 
gevoer word en kan dus ook as deel van die u itw e rk in g  van die 
ko lonisasie gesien w ord  (v g l.  d ie voorbeelde behandel in De K le rk , 1975).
n B e langrike  aspek van d ie  kolonia le m agsvestig ing  is d ie  koms van lede 
van d ie  ko lon iserende g roep na die geb ied, soms net as soldate en 
a inptenare, maar d ikw e ls  ook as handelaars en soms as boere en vakmanne 
wat hu l perm anent in d ie  land ve s tig  en d ie  bevo lk ingsam este lling  b lyw end 
ve ra n d e r. Die aantal ko lon is te  kan w issel van 'n  k le in  groep ie  
regeerders , soos in  d ie  meeste B r its e  en Franse kolonies wat in  d ie  vo rige  
eeu in A fr ik a  gevestig  is , to t ’n g roo t massa wat d ie  o o rs p ro n k lik e  be- 
vo lk in g  heeltemal v e rd r in g ,  soos wat in d ie  VSA en A u s tra lië  gebeu r het.
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Die kolonia le s tru k tu u r
Die bestaan van 'n koloniale stelsel o f s t ru k tu u r  kan as 'n fase in die 
ve rloop  van die koloniale proses beskou w ord. Met die kolonisasie van 
'n gebied w ord 'n nuwe po litieke  en ekonomiese stelsel en 'n nuwe sosiale 
orde g e ve s tig . Soms is die nuwe stelsel Hoofsaaklik 'n s u p e rs tru k tu u r  
wat bo -oo r bestaande stelsels ingestel w ord , of is d it  g ro tendee ls 'n 
v o o rts e ttin g  van 'n vroeëre  koloniale s tru k tu u r ,  sodat d ie leefwyse van 
die meeste inwoners nie in g ryp e n d  ve rande r word nie. Tog kan in elke 
geval van kolonialisme 'n besondere koloniale stelsel onderske i word wat 
n ty d  lank b ly  vo o rtb e s ta a n . T e rw y l die basiese kenmerke van die 
s t r u k tu u r  behoue b ly , is daar tog steeds v e ra n d e rin g , w at, soos in die 
vo lgende a fde ling  bespreek w ord , steeds (w aar d it  nie deu r 'n nuwe 
kolonisasie beë indig  word nie) daartoe lei da t d ie s t ru k tu u r  u ite in d e lik  
opgehef w ord of sy wesensaard as koloniale s t ru k tu u r  ve rloo r.
Die en igste  element wat in a 11 e p o litie ke  ste lse ls van koloniale gebiede 
gem eenskaplik is , is dat die vernaam ste gesag berus by die 
ko lon isee rde rs , wat in die kolonie soms slegs d e u r 'n aantal amptenare 
en soldate ve rteenw oord ig  is , maar soms ook se lf almal in die 
geko loniseerde gebied woon. Die ko lon iste  is nie a lty d  sinoniem met die 
ko lon iseerders nie en het byvoorbee ld  in d ie  Spaanse en Portugese 
koloniale ry k e  en in die Kaapkolonie, toe d it  'n B ritse  kroonko lon ie  was, 
min aandeel aan d ie  reg e rin g  van die kolonie gehad. Die gekoloniseerde 
inw oners is soms ook b e tre k  b y  d ie  b e s tu u r van d ie  geb ied. In gevalle 
waar d ie  ko lon iseerders m inder o n tw ikke ld  was as die gekoloniseerdes, 
soos in d ie  ry k e  wat Germaanse in va lle rs  in d ie  v ie rde  eeu en la te r in 
d ie  gebied van d ie  ou Wes-Romeinse r y k  gevestig  he t, is mense u it  d ie 
onderw orpe  bevo lk in g  soms op g ro o t skaal en to t op d ie  hoogste v la k  as 
amptenare g e b ru ik . In d ie  meeste B ritse  kolonies in A fr ik a  is vanaf d ie 
v o rig e  eeu 'n  stelsel van in d ire k te  beheer toegepas waarvolgens inheemse 
bes tuu rs te lse ls  behou is en d ie  B r its e  gesag as 'n  s u p e rs tru k tu u r  daar 
bo oor gevestig  is (v g l.  F ieldhouse, 1981:11-19). In moderne Westerse 
s ta te  gen ie t m inderhe idsgroepe ge lyke  po litie ke  reg te  met die meer- 
d e rh e id sg roe p , maar in ’n dem okratiese stelsel kan d ie  m eerderheid be­
heer oor d ie  be la n g rike  gesagsposisies v e rk ry  en 'n  m inderhe idsgroep 
o n d e rh o rig  aan die m eerderhe idsgroep(e) b ly .  In d ie  sogenaamde 
sa te llie ts ta te , soos d ie  kommunistiese lande van O os-E uropa, beklee die
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inwoners al die poste to t op die hoogste v la k , maar is hul 
besluitnem ingsmag beperk en is hul in wese onderg e sk ik  aan 'n  vreemde 
gesag.
Wat die ekonomiese stelsel b e tre f, geld as 'n algemene kenm erk da t die 
gekoloniseerdes heeltemal of gedee lte lik  op ekonomiese gebied in 'n m in- 
dere posisie teenoor die ko lon iseerders staan en soms ekonomies a fh a n k lik  
van die ko lon iseerders w o rd . Wanneer 'n b e vo l1 ig  onderw erp  w o rd , 
moet hul d ikw els hul g rond  heeltemal of gedee lte lik  aan die ko lon iseerders  
afstaan en word die v roeëre  g ro n d b e s itte rs  nou onderho rige  g ro n d b e - 
w erkers  (v g l.  Van den Berghe, 1979:106; F ra z ie r, 1957:107-126).
In baie geva lle  is die g rond  reeds voor kolonisasie deu r net 'n k le in  deel 
van die bevo lk ing  bes it en was die meeste inwoners reeds ekonomies in 
’n a fh an k like  posis ie , sodat hul ekonomiese om standighede nie baie v e r-  
ander met kolonisasie n ie; een g rondhee r word net v i r  ’n ander een 
v e r ru i l .  Die gekoloniseerdes word soms ekonomies nog v e rd e r benadeel 
deu rd a t d ie kolonie se hele ekonomie g e rig  w ord  op maksimum voordeel 
v i r  die ko loniserende land . So 'n  bele id is in d ie  h ande ls ryke  van die 
M iddeleeue en van die sewentiende en ag tiende  eeu toegepas ( v g l.  K e lle r, 
1908:67; M o rr is , 1908:187). In d ie  negentiende eeu het G ro o t-B r it ta n je  
die ou m erka n tilis tie se  bele id laat vaa r ten gunste  van een van v ryha n d e l 
(v g l.  F ie ldhouse, 1981:56), en in d ie  tw in tig s te  eeu het d ie  koloniale 
moondhede die beskouing  g e hu ld ig  da t d it  hu lle  p lig  is om d ie  kolonies 
ekonomies te  o n tw ikke l en is heelwat W esterse kap itaal na d ie  kolonies 
gekana liseer. Ook al is so 'n  bele id nie gevo lg  n ie , het onderw orpe  in ­
woners soms tog ekonomies b y  kolonisasie gebaat d e u rd a t hu lle  nou b e tre k  
is b y  'n nuwe, meer o n tw ikke ld e  ekonomiese ste lse l w aarb inne daar nuwe 
geleenthede is om g ro te r  w e lva a rt te  bekom. Die p rim itiew e  stamme wat 
in g ro o t dele van W es-Europa gewoon het toe hu l gebiede b y  d ie  Romeinse 
R yk in g e ly f is , kon byvoorbee ld  b inne  d ie  r y k  'n  hoër o n tw ik k e lin g s p e il, 
ook op ekonomiese geb ied, b e re ik .
Kolonisasie lei ook to t  d ie  to ts tandkom ing  van 'n  nuwe sosiale o rd e . Die 
koms van 'n  nuwe heerse rsg roep , al is d i t  net ’ n k le in  klompie am ptenare, 
b r in g  mee da t d ie  v roeë re  e liteg roep  sy b evoorreg te  posisie  v e rlo o r, 
hoewel d ie leefwyse van d ie  gewone man nie noodwendig geraak w ord  n ie. 
In d ie  nuwe sosiale o rde  het ko lon iseerders  ( in s lu ite n d e  ko lon is te ) en
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gekoloniseerdes e lk  'n  eie p le k , d ie  ko lon is te  hoofsaaklik  as le iers en 
meesters en d ie  gekoloniseerdes as vo lge linge  en onderg e sk ik te s . D it 
ge ld nie ewe s te rk  in e lke koloniale s ituasie  n ie, en in geva lle  waar die 
gekoloniseerdes meer o n tw ikke ld  was as d ie  ko lon iseerders het eersge- 
noemdes soms hoë poste in d ie  rege rings te lse l beklee en was daar nie 
a lty d  g ro o t sosiale a fs tand  tussen d ie  twee ka tego rieë1 n ie . Voorbeelde 
h ie rvan  in die geskiedenis is Gallië onder gesag van die F ranke in die 
v y fd e  to t negende eeu en China onder d ie  Mongole in d ie  de rtie n d e  en 
vee rtiende  eeu.
Waar ko lon iste  en gekoloniseerdes e lk  'n  eie p lek in die samelewing het 
en sekere soorte w erk  vera l d e u r ko lon is te  en ander soorte w erk  weer 
deu r ko lon iseerders v e rr ig  w ord , is daar meesal 'n g ro o t sosiale a fstand 
tussen lede van die twee kategorieë. Kontak v in d  gereeld plaas, maar 
d it  b ly  hoo fsaaklik  op 'n form ele v la k . Koloniste en gekoloniseerdes woon 
d ikw els saam in d ieselfde stad of d o rp , maar in  aparte  woongebiede en 
leer mekaar nie w e rk lik  ken n ie. Die houding  van d ie  gekoloniseerde 
teenoor die kolonis word d eu r sy p lek  in die samelewing bepaal en is 
gew oonlik een van onderdan ighe id , te rw y l d ie  kolonis teenoor die 
gekoloniseerde 'n s te rk , m eerderw aard ige houding inneem (v g l.  S h ibutan i 
en Kwan, 1965:208).
D ikwels aanvaar almal d ie  sosiale o rd e  as n a tu u r lik ;  hu lle  w ord  daarin 
gebore en ken geen ander opset nie ( v g l.  Mason, 1971:10-11; B u rke y , 
1978:104-106). Gekoloniseerdes sien soms d ie  voorkoms en leefwyse van 
die ko lon is te  as ideaal o f norm wat hu l p robeer nas tre e f, ook omdat d it  
d ie kenm erke van mense met 'n bevoorreg te  posisie in d ie  samelewing is , 
en hu lle  se lf g raag so 'n  posisie w il b e re ik . Waar d ie  gekoloniseerdes
1 In h ie rd ie  a r t ik e l w ord  die te rm  groep sover m oontlik  slegs g e b ru ik  
om ’n aantal mense aan te  du i wat ie ts gemeen he t, op g rond  waarvan 
daar bepaalde bande tussen d ié  mense bestaan, en waar 'n  gemeens- 
kap like  groepsbew ussyn bestaan. Die term  ka tegorie  w ord  g e b ru ik  
om mense aan te du i wat wel bepaalde eienskappe gemeen he t, maar 
waartussen daar nie besondere bande en geen gemeenskaplike 
bewussyn bestaan nie.
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to t d ie  d o n ke rk le u rige  rasse behoort en die ko lon is te  b lankes is , word 
kenmerke soos 'n lig te  vel en re g u it hare soms p o s itie f w aardeer en na- 
ges tre e f (v g l.  H oetink, 1961:638-639; M aunier, 1949:87).
O n d e rtro u e ry  en seksuele verm eng ing  tussen geko loniseerdes en ko lon iste  
kom in die meeste koloniale samelewings voo r (en is fe i t l ik  nêrens, soos 
to t  onlangs in S u id -A fr ik a , d e u r w etgew ing ve rb ie d  n ie ) ,  hoewel d ikw els 
net op kle in  skaal. Waar daar g ro o t sosiale a fs tand  tussen d ie  twee 
kategorieë is , b ly  verm eng ing  k le in . Huwelike tussen lede van d ie  twee 
kategorieë is d ikw e ls v i r  d ie  ko lon is te  onaanvaarbaar o f ongewens en 
ko lon is te  wat so 'n huw e lik  s lu it ,  v e rlo o r soms hul posisie  as lede van 
d ie  bevoorreg te  groep ( v g l.  S h ibu tan i en Kwan, 1965:333). Tog het 
verm eng ing  tussen lede van d ie  twee kategorieë in baie geva lle  van 
kolonialisme op g roo t skaal voorgekom , ve ra l waar fis ie k e  en k u ltu re le  
v e rs k ille  k le in  was, en ook in sommige geva lle  waar daar g ro o t v e rs k ille  
was, soos in  La tyns-A m erika  o nder Spaanse en Portugese gesag, was daar 
baie rasseverm enging, w aardeur d ie  v e rs k ille  tussen ka tegorieë op die 
lange d u u r vervaag het.
In 'n koloniale samelewing b ly  daar meesal twee ka tegorieë , soms ook d rie  
ka tegorieë, met besondere kenm erke naas mekaar bestaan. Die ko lon is te , 
ve ra l wanneer hu lle  hoo fsaaklik  u it  am ptenare en soldate bestaan wat net 
ty d e lik  in die gebied is , behou meesal noue k u ltu re le  bande met die 
moederland of kerngeb ied  en p robee r d ie  leefwyse wat daar bestaan net 
so v o o rts it .  Waar die ko lon is te  al enkele geslagte  lank in d ie  land is, 
is die bande met die m oederland, ve ra l wanneer d it  v e r  weg is , d ikw els 
maar swak en het die ko lon is te  se leefwyse kenm erke v e rk r y  wat heelwat 
van dié van die moederland v e rs k il ( v g l.  h ie ro o r H a rtz , 1964). In baie 
koloniale samelewings het v e rd e r 'n ka tegorie  o n tw ikke l wat tussen die 
ko lon iste  en die gekoloniseerdes staan. H u lle  is soms mense wat as slawe 
o f a rbe ide rs  u it ander lande (n ie  d ie  m oederland n ie ) ingevoer is en soms 
ook handelaars, soos die Jode en A rm en ië rs in Europa en W es-Asië en 
die Chinese in O os-Asië, wat na d ie  gebiede im m igreer en as middelmanne 
tussen ko lon iste  en gekoloniseerdes op tree  (Van den Berghe, 
1979:137-156). Ook mense wat u it  ve rm eng ing  tussen ko lon is te  en 
gekoloniseerdes on ts taan , vorm  soms ’n apa rte  ka te go rie , soos die 
K le u rlin g e  in S u id -A fr ik a .
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Sommige m idde lka tegorieë , soos d ie  Jode, Arm eniërs en Chinese en ook 
d ie  In d ië rs  in S u id -A fr ik a , vorm rede like  geslote groepe wat hu l eie 
k u ltu u r  en leefwyse v o o rts it en sosiale a fs tand  to t albei ander kategorieë 
behou; hul beskou d ie  ko lon iste  meesal as hul meerderes en die ander 
geko loniseerdes as hul m inderes.
Die gekoloniseerdes vorm  o o rs p ro n k lik  d ikw e ls nie ’n groep met ’n eie 
id e n tite it  n ie , maar in d ie  koloniale s ituas ie  waar hu l saam in d iese lfde 
o n d e rg e sk ik te  posisie  ve rk e e r, kom so 'n  id e n tite it  d ikw e ls to t s tand. 
Nie a lty d  is d ie  oorkoepelende groepsgevoel baie s te rk  n ie, en soms b ly  
aparte  etn iese groepe onder d ie  gekoloniseerdes nog eeue lank ’n eie 
id e n t ite it  behou. In baie gevalle  w ord  d ie  leefwyse en k u ltu u r  van die 
ko lon is te  tog gro tendee ls aanvaar en nagevolg, maar aangesien die 
trad is io n e le  k u ltu u ra g te rg ro n d (e )  nog b ly  d e u rw e rk , ontstaan daar 
d ikw e ls  'n  m e n g ku ltu u r wat soms eeue lank onder gekoloniseerdes be- 
staan, te rw y l d ie  sosiale ske id ing  tussen d ie  twee kategorieë b ly  v o o rt-  
bestaan ( v g l.  M aunier, 1949:87 e v . ) .  B inne d ie  gekoloniseerde g roep(e ) 
kom soms ook s ta tu s v e rs k ille  vo o r, met diegene wat die ko loniseerders 
se k u ltu u r  in g ro o t mate aanvaar het as d ie  e liteg roep . H ie rd ie  e litegroep  
is in die oë van die ko lon is te  e g te r nog steeds onderg e sk ik te s , al word 
sommiges van hu lle  soms in die ko lon is teg roep (e ) opgeneem. Selfs d ie ­
gene onder die ko lon is te  wat m inder o n tw ikke ld  is as die e lite  van die 
gekoloniseerdes sien h ie rd ie  mense soms nog as hul m inderes. Die 
ske ids lyn  tussen ko lon is te  en gekoloniseerdes is in 'n koloniale samelewing 
s te rk e r  as d ié  tussen meer en m inder g e ku ltive e rd e s ; wanneer d it  nie 
meer d ie  geva l is n ie , begin so 'n samelewing sy ka ra k te r as koloniale 
samelewing v e rlo o r.
In ’n ko lonia le  samelewing is d ie  m oontlikhe id  van gekoloniseerdes om 'n 
hoër sosiale s ta tu s , met d ie  voorde le  daaraan  ve rbonde , te  b e re ik  dus 
a lty d  b e p e rk , omdat d it  d e u rb re k in g  van d ie  g rens tussen die twee 
ka tegorieë ve re is . In baie kolonia le samelewings was d it  wel m oontlik  v i r  
enke linge  om in d ie  ko lon is te -ka te g o rie  opgeneem te w o rd , en h ie rd e u r 
is d ie  s trew e van ambisieuse lede van d ie  geko loniseerde kategorie  
geakkommodeer en fru s tra s ie  b e p e rk ; sodoende is d ie voortbestaan van 
d ie  kolonia le s t r u k tu u r  b e vo rd e r (v g l.  S h ibu tan i en Kwan, 1965:335; 
B u rk e y , 1978:104-106). Wanneer 'n g ro o t aantal mense u it  d ie 
geko loniseerde  ka tegorie  in d ie  ko lon is tegroep (e ) opgeneem w o rd , lei d it
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eg te r daartoe dat die koloniale s t r u k tu u r  sy besondere k a ra k te r  begin 
v e rlo o r. In gevalle  waar g roo t rasse ve rsk ille  tussen die twee kategorieë 
bestaan, was d it  soms fe it l ik  onm oontlik  v i r  gekoloniseerdes om d eu r die 
ko lon iste  as ge lykes en lede van huI eie g roe p (e ) aanvaar te  w ord.
Veranderingsprosesse  b inne die ko lonia le s t ru k tu u r
Elke koloniale ste lsel bevat elemente wat ve ran d e rin ge  m eebring en u it -  
e inde lik  to t d ie o p h e ffin g  van die koloniale s t ru k tu u r  se lf le i. 'n Eerste 
element is d ie beleid van die koloniale ow erhe id .
Die oogmerke van die owerheid kan soms ju is  daarop gemik wees om die 
koloniale s t ru k tu u r  te  bestend ig  en alle o n tw ikke lin g e  wat die s t ru k tu u r  
bed re ig , teen te w e rk . D it kan beteken dat d ie ekonomiese o n tw ikke lin g  
gestrem  word en die gebied ag te r raak by buu rgeb iede . Op h ie rd ie  wyse 
w ord die krag  van die koloniale ste lse l ju is  ondergraw e en ve rse t opge- 
w e rk , soms nie alleen by die geko loniseerde n ie, maar ook by die ko lo ­
n is te . U ite in d e lik  word die koloniale ow erhe id , ind ien d it  nie deu r 
opstand om vergewerp w o rd , soos in die Spaans-Am erikaanse kolonies in 
om standighede van h ie rd ie  aard gebeur he t, n ie , gedw ing to t  g rootskaa lse 
en v in n ig e  ve ra n d e rin ge  (v g l.  Van den B erghe, 1979:108). Die beleid 
van die koloniale maghebbers is daarom d ikw e ls  nie p rim e r gem ik op be- 
s tend ig ing  van die koloniale s t r u k tu u r  n ie , maar op o n tw ik k e lin g  en 
voo ru itgang  van die ko lonia le geb ied. Baie ko lonia le  m aghebbers het hul 
eie k u ltu u r  as su p e rie u r bo d ié  van d ie  geko loniseerdes gesien en v o o r­
u itgang  van die inwoners was v i r  hu lle  sinoniem met b e vo rd e rin g  van hul 
eie k u ltu u r ,  taal en godsdiens. O nderw orpe  vo lke  is sede rt d ie  Oudheid 
d ikw e ls aangemoedig en ook gedw ing om die k u ltu u r  o f soms spes ifiek  
die godsdiens van die ko lon iseerders te  aanvaar. D it is ook gedoen omdat 
besef is dat onderdane wat d iese lfde  k u ltu u r  as hu l regeerders  het h u lse lf 
met hul owerhede sal vereense lw ig  en meer lo ja le onderdane sal wees. 
H e llen ise ring  en rom anisering in hu l ry k e  d e u r d ie  G rieke  en Romeine is 
in die moderne ty d  nagevolg d e u r d ie  B r it te  met o nder meer hu l pogings 
to t a n g lise rin g  van die geko loniseerde b lankes aan d ie  Kaap, en d e u r die 
Franse wat 'n aktiewe assim ilasiebeleid in d ie  meeste van hu l kolonies 
gevolg het. So 'n be le id , ind ien d o e ltre ffe n d  en oo r 'n lang ty d  toegepas, 
moet u itloop  op die o p h e ffin g  van die ske id ing  tussen ko lon is te  en 
gekoloniseerdes en dus van die koloniale stelsel se lf.
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Die ko lon is te , anders as die koloniale ow erhe id , het d ikw els nie 'n strewe 
om hul k u ltu u r  aan die inboorlinge  oor te dra  en so die g rens tussen die 
twee groepe u it te  wis nie omdat hu lle  dominerende posisie ju is  op die 
v e rs k ille  be rus. Langdurige  kontak tussen twee k u ltu re  b r in g  eg te r 
onve rm yde lik  mee dat ku ltuure lem ente  wedersyds oorgeneem w ord.
Die gekoloniseerdes he t, anders as die ko lon is te , g roo t belang daarby 
om d ie  koloniale stelsel te  ve rande r en aan hul onderg e sk ik te  posisie te  
ontkom . Waar daar 'n m oontlikhe id  is om d eu r aanvaard ing van die ko­
lon is te  se k u ltu u r  in d ie  heersersgroep opgeneem te w ord , en hu lle  die 
vermoë het om die leefwyse van die ko loniste te  aanvaar, word die 
m oontlikhe id  d ikw els d e u r hu lle  aangegryp . Vera l in gevalle  waar die 
gekoloniseerdes die ko lon iste  nie v e r in getalle  o o rtre f n ie, kan die 
ske id ing  tussen ko lon is te  en inboo rlinge  h ie rd e u r ve rd w yn , hoewel d it  
meesal oor 'n  ty d  van eeue ve rloop . As daar nie ’n m oontlikhe id  v i r  die 
geko loniseerdes, o f sommiges van hu lle , is om in die geledere van die 
ko lon is tegroep  opgeneem te word n ie , kan d it  lei to t toenemende onte- 
v redenhe id  en ve rs e t, to t po litie ke  agitasie en ook to t opstand , wat 
eweneens op ve ra n d e rin g  van die stelsel kan u itlo o p . Soms w ord diegene 
wat aan van k lik  s trew e na assim ilasie nog nie ten vo ile  as ge lykes deur 
d ie  heersersgroep  aanvaar n ie , o f besef diegene wat reeds in g ro o t mate 
d ie  k u ltu u r  van d ie  ko lon iste  aanvaar he t, da t daar wesenlike v e rs k ille  
b ly  bestaan wat nie o o rb ru g  kan w ord n ie , en neem h ie rd ie  mense dan 
d ie  le id in g  in d ie  ve rse tsaks ie . D it het in d ie  ko lonia le ste lse ls van die 
tw in t ig s te  eeu, ve ra l in die Franse ko lonies, gebeur.
Nie alle  gekoloniseerdes s tre e f ve ra n d e rin g  van hul posisie na n ie. Daar 
is meesal ook diegene wat tev rede  is met hul lo t o f d it  as onverm yde lik  
aanvaar. Hulle  is d ikw e ls  d ie  g ro o ts te  g roep onder d ie  geko loniseerdes, 
mense wat ook in 'n n ie -ko lon ia le  samelewing ’n ond e rg e sk ik te  posisie sou 
beklee. H ie rd ie  mense kon e g te r ook d ikw e ls m aklik  deu r ve rse tle ie rs  
o o rtu ig  w ord da t beë ind ig ing  van d ie  koloniale stelsel to t 'n ve rb e te r in g  
van hu l posisie  sal le i. Wanneer hu lle  v e rd e r as gevolg van ekonomiese 
ve ra n d e rin g e , soos in d u s tria lisa s ie  en v e rs te d e lik in g , in al nouer aan- 
ra k in g  met d ie  ko lon is te  en hul leefwyse kom, w ord hul meer bewus van 
hu l m indere posisie  en lei d it  to t  g ro te r  on tevredenhe id .
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Veral twee soorte ve rande ringsp rosesse , prosesse van in teg ras ie  en van 
k o n flik  en ve rs e t, kan in die meeste koloniale samelewings onderske i 
w ord , hoewel hul beslis nie a lty d  in ge lyke  mate voorkom  nie.
Die proses van in teg ras ie  begin meesal met k u ltu u rb e ïn v lo e d in g  van die 
een groep d eu r die ander. Gewoonlik is d it  d ie ko lon iseerders se 
k u ltu u r ,  taa l, godsdiens, leefwyse en waardes wat s te rk  invloed het op 
die gekoloniseerde b e vo lk in g , omdat d it  d ie k u ltu u r  van die dominerende 
groep is en meer p re s tig e  gen ie t in d ie ko lonia le s ituas ie  as hul eie 
k u ltu u r  (v g l.  S h ibu tan i en Kwan, 1969:471; Van den Berghe, 1979:215) 
en d ikw els ook 'n hoër on tw ikke lde  k u ltu u r  as dié van die gekoloniseerdes 
is. Tog neem die ko lon iste  soms ook sekere aspekte van die 
in b o o r lin g k u ltu u r  oor, ve ra l omdat hul hul k u ltu u r  by  die nuwe omgewing 
moet aanpas en die k u ltu u r  van die gekoloniseerdes reeds g e rig  is op 
die besondere omstandighede in die gebied.
Die gekoloniseerdes word gew oonlik nie almal ewe s te rk  d e u r die 
ko loniserende k u ltu u r  beïnvloed n ie. Diegene wat die nouste in aan- 
rak ing  is met die ko lon is te , vera l diegene in s tede, w ord meer beïnvloed 
as diegene wat in afgeleë p la tte landse  gebiede woon, en su lke  mense be- 
hou soms nog eeue lank hul o o rs p ro n k lik e  taal en lee fw yse, te rw y l die 
meeste gekoloniseerdes al geheel en al d ie ko lon iserende k u ltu u r  aanvaar 
het. In d ie  b inne land  van Anato lië  byvoorbee ld  het groepies F rig ië rs  
en Galasiërs hul eie taal en leefwyse nog to t aan die einde van die 
Romeinse ty d  behou, nadat G riekse  kolonisasie en k u ltu u rb e ïn v lo e d in g  
al tweeduisend ja a r tevo re  in Anato lië  begin het en ook die b inne land  al 
meer as seshonderd ja a r onder G riekse  en Romeinse heerskappy was (De 
K le rk , 1975:54-58).
V e rs te d e lik in g  bevo rd e r nie net a k k u ltu ra s ie  n ie, maar ook ekonomiese 
en sosiale in teg ras ie  tussen ko lon is te  en geko loniseerdes. Op die 
p la tte land  is ko lon iste  d ikw e ls net as amptenare en soms as gronde ienaars 
aanwesig wat nie met alle gekoloniseerdes in noue aanrak ing  kom nie, 
maar in die stede is d ie twee ka tegorieë vanse lf nader aan mekaar 
g e b rin g , en in die handel en nyw erhe idsw ese is daar vo o rtd u ren d e  
kon tak. Hoewel d ie ko lon is te  ook h ie r meesal net le idende posisies beklee 
en die gekoloniseerdes d ikw e ls hoo fsaak lik  o n d e rg e sk ik te  poste he t, is
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daar gew oonlik tog gereelde en noue kontak tussen b e s tu u rd e r en w e rke r 
nod ig .
Ekonomiese in teg ras ie  lei nie a lty d  to t sosiale in teg ras ie  n ie. Groepe wat 
vo o rtd u re n d  met mekaar in aan rak ing  is op d ie  m arkp le in , kan nog elk 
hu l eie leefwyse behou en in aparte  s tadsw yke woon. Die ve rskynse l 
kom algemeen voor in d ie  geskiedenis en ook vandag nog, ve ra l in Asië. 
In lande soos B irm a, Tha iland  en Maleisië is daar al geslagte lank groepe 
Chinese en In d ië rs  wat 'n  be la n g rike  ro l in d ie s tede like  ekonomie speel, 
maar hu l eie leefwyse behou en min met ander groepe verm eng. F u rn iva ll 
(1948) het ve ra l d ie  aandag op h ie rd ie  ve rskyn se l geve s tig . Waar 
ekonomiese in teg ras ie  nie net in d ie  handel p laasvind  n ie , maar ook binne 
d ie  b e d ry f en mense daar op ge lyke  v la k  saamwerk, is d ie omstandighede 
v i r  sosiale in teg ras ie  g u n s tig e r. In w e rks ituas ies  waar lede van die 
groepe saam besig is , w ord  d ie  sosiale a fs tand  k le in e r, leer hu lle  mekaar 
as in d iv id u e  ken, en kan v riend ska p p e  gevorm  w ord  (v g l.  S h ibu tan i en 
Kwan, 1965:536; B u rk e y , 1978:120-121).
A k k u ltu ra s ie  en sosiale in teg ras ie  is albei be la n g rike  elemente in d ie 
proses van etniese in teg ras ie . A k k u ltu ra s ie  kan daartoe lei dat 'n etniese 
groep d ie  k u ltu u r  van 'n ander g roep heeltemal oorneem en daarmee sy 
etniese id e n tite it v e rlo o r. Tog kan mense wat k u ltu re e l fe i t l ik  nie van 
lede van ander etniese groepe in d iese lfde  samelewing onderske i kan word 
n ie, nog hul eie etniese id e n tite it behou, soos byvoorbee ld  d ie  geval was 
met die Jode d e u r die eeue. Die ve rs tede lik in g sp ro se s  lei meesal ook 
daartoe dat mense losser raak van hul trad is ione le  k u ltu u r  en van etniese 
bande sodat hul m ak like r in 'n nuwe etniese groep opgeneem kan w ord 
(v g l.  S h ibu tan i en Kwan, 1965:480-491; R abinovich en Shmeleva, 1985). 
Die fe it  dat mense los raak van 'n etniese groep beteken nie a lty d  dat 
hul dan lid  word van 'n ander groep n ie, w ant om in 'n  ander groep 
opgeneem te w o rd , moet iemand v ir  daard ie  groep aanvaarbaar wees, deu r 
d ie groep w e rk lik  as een van hu lle  beskou w ord . D it is d ikw e ls rasse- 
v e rs k ille  wat in die weg staan van etniese in te g ra s ie , ook waar 
gekoloniseerdes geheel en al d ie k u ltu u r  van die ko lon iste  aanvaar het. 
In S u id -A fr ik a  byvoorbee ld  het 'n hoë mate van etniese in teg ras ie  tussen 
A fr ik a n e rs  en Engelssprekende blankes p laasgevind (reeds sedert die 
negentiende eeu toe die Engelse die leidende groep in die Kaapkolonie 
en Natal w as), maar baie min tussen blankes en ve rw este rde  n ie -b lankes.
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Ook in N oord-Am erika en A u s tra lië  is baie min in b o o rlin g e  in d ie kolo- 
n is tegroep  opgeneem. In La tyns-A m erika  het sake anders ve rloop , hoewel 
d ie proses van etniese in teg ras ie  (nog ) glad nie daartoe gelei het dat 
d ie gekoloniseerde etniese groepe heeltemal ve rd w yn  het n ie . Etniese 
in teg ras ie  is 'n proses wat oor eeue kan s tre k , en ook in La tyns-A m erika  
da lk  nog eeue kan v o o rtd u u r.
Vo lled ige  a kku ltu ra s ie  is nie noodwendig 'n ve re is te  v i r  algehele 
in teg ras ie  nie. B inne elke samelewing, hoe etnies homogeen ook al, be­
staan daar immers a ltyd  'n mate van ku ltu re le  v e rs k e id e n h e id . Immi- 
g ra n te  wat al lankal opgeneem is in 'n bepaalde etniese groep beliou soms 
nog sekere van hul ou gewoontes, soms selfs nog hul o o rsp ro n k like  taal 
as hu is taa l. D it geld vera l v i r  samelewings wat g ro tendee ls deu r 
immigrasie ontstaan he t, soos in die V .S .A . ,  A u s tra lië  en (b lanke ) 
S u id -A fr ik a . Gekoloniseerde groepe kan soms ook as subgroepe binne 
die ko loniserende groep aanvaar w o rd , soos byvoorbee ld  die geval was 
met sommige sw art stamme wat in die negentiende eeu deu r d ie Zoeloes 
onderw erp  is. 'n In tegrasieproses kan dus voltoo i wees as d ie  v e rs k il 
tussen ko lon iste  en gekoloniseerdes ve rd w yn  het, en hu l saam deel vorm 
van een etniese g roep , sonder dat alle o o rs p ro n k lik e  k u ltu re le  en etniese 
v e rs k ille  noodwendig van die toneel ve rd w yn  he t; d it  het onder meer in 
d ie la te re  Romeinse Ryk gebeur ( v g l.  Doyle, 1986:97 e v . ) .
Naas prosesse van in teg ras ie  is daar prosesse van k o n flik  en v e rse t. 
Die onderw e rp ing  van 'n  gebied d e u r 'n  ko lon iserende mag geskied meesal 
nie sonder ve rse t van d ie  inw oners n ie , en ook nadat d ie  ko lonia le gesag 
reeds e ffe k tie f geves tig  is , kan v e rs e t, vreedsaam o f gew elddadig , 
v o o rtd u u r, o f na 'n  k o rte r  o f lange r ty d  opvlam . Waar die 
gekoloniseerdes nie 'n homogene geheel vorm  n ie , maar u it  v e rsk ille n d e  
etniese groepe bestaan, soos d ikw e ls  al d ie  geval was, kom ve rse t ge- 
w oon lik  net onder sommige groepe vo o r. Dwars d e u r d ie  geskieden is van 
d ie  Romeinse Ryk het daar opstande in dele van d ie  r y k  voorgekom , maar 
d it  was lokale opstande w aarby te lkens net 'n k le in  deel van die 
ryks in w o ne rs  b e tro kke  was en w at ook nie d ie  p o lit ie ke  s ta b il ite it  van 
d ie  r y k  e rn s tig  in gevaar gestel het nie.
O pstand en ve rse t kom ora l in d ie  gesk ieden is , f e i t l ik  in e lke samelewing 
voo r. O ral is en was daar in d iv id u e  en g roepe wat teen die ow erhe id
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gekant was en hu l v i r  ve ra n d e rin g  van re g e rin g  o f in e lk geval van die 
rege ringsbe le id  beyw er het. Wanneer daar ve rse t in ’ n koloniale s ituasie  
voorkom , kan d it  dus nie sonder meer aan d ie  kolonia le ste lsel to e ge sk ry f 
w ord n ie , ve ra l wanneer d it  net to t  enkele groepe in die samelewing be­
pe rk  is . In 'n  ko lonia le  samelewing waar daar d u ide like  v e rs k ille  tussen 
'n on d erh o rige  en ’ n dom inerende kategorie  voorkom , is daar e g te r be­
sondere omstandighede aanwesig wat k o n flik  kan b e vo rd e r. K o n flik te  oor 
sake wat nie d ire k  met d ie  ve rhoud ing  tussen gekoloniseerdes en ko lon iste  
te  make het n ie , kan soms m aklik  u itloop  op 'n g ro o t bo ts ing  w aarby die 
ko lon is te  d ie  een kan t en d ie  gekoloniseerdes d ie  ander kan t kies (v g l.  
S h ibu tan i en Kwan, 1965:109; B u rk e y , 1978:43).
In die ko lonia le  ste lse l waar d ie  ko lon iseerders e ffek tiew e  gesag oor alle 
dele van d ie  land u itoe fen , kan k o n flik  to t 'n minimum beperk  w ord. 
Daar is e g te r in e lke ste lse l elemente wat lei to t ve ra n d e rin ge , wat nuwe 
g ronde v i r  k o n f lik  skep en wat d ie  ko lonia le maghebbers nie a lty d  kan 
beheer nie. Wanneer gekoloniseerdes byvoorbee ld  d e u r ve rs te d e lik in g  
en in d u s tria lisa s ie  in meer d ire k te  aanrak ing  met ko lon is te  kom en hul 
omstandighede met dié van d ie  ko lon is te  kan v e rg e ly k , kan d it  o n tev re - 
denheid met hul eie om standighede en daarmee fru s tra s ie  en spanning 
verhoog (v g l.  Mason, 1971:25).
K o n flik  kom dan ook ve ra l voo r in koloniale samelewings wat besig is om 
ing ryp e n d e  ve ran d e rin ge  te ondergaan (S h ibu tan i en Kwan, 1965:60), 
en ju is  waar die gekoloniseerdes se trad is ione le  leefwyse, k u ltu u r  en 
etniese bande o n tw rig  w ord , b e vo rde r d it  spann ing . Wanneer pogings 
om die leefwyse van die dom inerende g roep (e ) oor te  neem en so as 
ge lykes van die ko lon is te  aanvaar te w o rd , m is luk , as gevolg van eie 
onvermoë of afwysende houding van die ko lon is te , lei d it  to t ve rde re  
f ru s tra s ie . D it is d ikw e ls ve ra l die mees opgevoede en on tw ikke lde  mense 
onder d ie  gekoloniseerdes wat in noue aanrak ing  met die ko lon iste  kom. 
Soms is d it  wel v i r  hu lle  m oontlik om in die dom inerende g roep (e ) opge­
neem te w ord , maar wanneer d it  nie kan gebeur n ie, neem hu lle  dan die 
le id ing  in die ve rse tb e w e g in g .
Ind ien  die gekoloniseerdes in hul aanraking  met die ko loniserende k u ltu u r  
hu l trad is io n e le  k u ltu u r  as m inderw aard ig  sien en pogings om die 
ko lon iserende k u ltu u r  oo r te  neem, m is luk , v e rs te rk  d it  d ie behoefte aan
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’n eie id e n tite its g e v o e l. 'n Bekende voorbee ld  is d ie  sw a rt bewussynsidee 
wat ora l in A fr ik a  tydens en na d ie  ko lonia le periode  na vo re  gekom het. 
In die p lek van d ie  ou stambande kom 'n nuwe, w ye r etn iese bewussyn 
wat dus in reaksie teen oo rheers ing  van 'n  vreemde groep on ts taan . 
Die nuwe bewussyn het sw art gekoloniseerdes in staat gestel om met nuwe 
oë na h u lse lf te  k y k , en nie meer d e u r 'n  W esterse w a a rd e b ril n ie , en 
'n  nuwe se lfv e rtro u e  te  v e rk r y  ( v g l.  Thom pson, 1969:16-18; Van 
Aswegen, 1980:406-409, 487-489).
Die vorm ing van 'n groepsbew ussyn onder geko loniseerdes is d ikw e ls  die 
begin van 'n nasionale strew e. Oor d ie  ve rskyn se l van nasionalisme is 
ta lle  w erke g e s k ry f en h ie r w ord met enkele opm erk ings vo ls taan. Die 
meeste w etenskap likes sien d it  as 'n  hoo fsaak lik  moderne ve rskyn se l wat 
ontstaan waar trad is ione le  samelewings as gevo lg  van 'n proses van 
in d u s tria lisa s ie  en v e rs te d e lik in g  v e rb ro k k e l (v g l.  Sm ith , 1971:41-42; 
G e llne r, 1983). A spekte  van nasionalisme kom tog reeds vroeg in die 
geskiedenis voo r. O nder die Ou Testam entiese Hebreërs was daar 'n 
s te rk  besef van 'n eie id e n t ite it  wat in d ie  ty d p e rk  van vreemde 
(Babilon iese, Persiese, G riekse  en Romeinse) oo rheers ing  v e rs te rk  is. 
Die opstande van d ie  Jode onder die M akkabeërs (tweede eeu voor 
C h r is tu s ) ,  en ook la te r, het in baie ops ig te  'n nasionalis tiese k a ra k te r  
(v g l.  Degenaar, s .d .  13). In d ie  v roeg  moderne era toon die Nederlandse 
Opstand teen Spanje en d ie  P u rite inse  Rewolusie in Engeland ook 
nasionalistiese tre k k e . In d u s tr ia lisa s ie  en ve rs te d e lik in g  het wel daartoe 
bygedra  d a t ’n vo lksbew ussyn  en vo lks tre w e  in g ro te r  mate to t  d ie  ge- 
wone massa d e u rg e d rin g  het as wat w a a rs k y n lik  d ie  geval in sestiende- 
eeuse Nederland en sewentiende-eeuse Engeland was. O nder inv loed  van 
d ie  moderne Westerse filo so fieë  het nasionalis tiese le ie rs ook 'n  meer 
teore tiese  inhoud aan hu l strewes gegee en het d i t  'n al meer ideologiese 
k a ra k te r  v e rk r y  (v g l.  Degenaar, s . j  . 17: Kohn, 1961).
Wanneer 'n  algemene g roeps- o f nasionale bew ussyn o nder 'n 
geko loniseerde b e vo lk ing  posgevat h e t, lei d it  to t  d ie  vo rm ing  van 
o rganisasies wat hu lle  beyw er v i r  d ie  ve rw ese n lik in g  van d ie  g roepstrew e, 
wat onve rm yde lik  ve rse t teen d ie  ko lonia le  ow erhe id  inhou . Waar die 
koloniale owerhe id  d ie  vo rm ing  van p o litie ke  o rgan isasies onder die 
gekoloniseerdes v e rb ie d , w ord  d ie  nasionale s trew e soms in  godsd ienstige  
beweginge gekana liseer. Die se p a ra tis te ke rke  wat in A fr ik a  gedurende
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die koloniale ty d  ontstaan het, ve rteenw oord ig  ook 'n ve rse t teen die 
Westers gedom ineerde C h ris te like  kerke  wat met die koloniale gesag 
ge ïde n tifise e r is (v g l.  Van Aswegen, 1980:373). Ook vakun ies word 
soms m iddele om aan po litie ke  strewes u itin g  te gee. Geheime 
organ isasies, wat soms dade van sabotasie en te r re u r  p leeg, het ook 
d ikw els in koloniale samelewings voorgekom.
Die vorm ing  van po litie ke  organisasies wat hul beyw er v ir  deelname aan 
die re g e rin g  of 'n ve ra n d e rin g  van die rege rin g s te lse l, is 'n vreedsame 
vorm van ve rse t wat fe it l ik  ora l voorgekom het waar d it  wel m oontlik  was 
om open lik  su lke  liggame te o rgan isee r.
In fe it l ik  a 11 e koloniale samelewings kan tekens van albei prosesse, 
in teg ras ie  en k o n flik  gev ind  w o rd . Die besondere om standighede in elke 
geval bepaal w a tte r proses u ite in d e lik  dom ineer. Soms domineer die 
proses van in teg ra s ie  o o rs p ro n k lik , maar is daar la te r 'n  reaksie  onder 
d ie geko loniseerdes, en kom 'n nasionale strew e en ve rse t dan na vo re , 
soos die geval was met die (d e u r d ie  B r it te  geko loniseerde) A fr ik a n e rs  
in die Kaapkolonie gedurende die negentiende eeu. Ook in gebiede soos 
W allis, Skotland en Bre tagne was in tegrasieprosesse  al eeue lank aan die 
gang en baie van die inwoners al g ro tendee ls v e rb r its  o f ( in  d ie geval 
van B re tagne) v e rfra n s  voo rda t versetsbew egings ontstaan he t.
O p h e ffin g  o f v e rd w yn in g  van die koloniale s t ru k tu u r
V eranderingsp rosesse  kan u ite in d e lik  daartoe lei da t 'n koloniale toestand 
ten einde kom, maar d it  hoef nie noodwendig te  gebeur n ie . Die prosesse 
kan eeue lank d u u r  sonder da t d ie koloniale s t ru k tu u r  opgehef w ord. 
G ib ra lta r  is byvoorbee ld  al 275 ja a r lank onder B ritse  gesag en het nog 
'n bevo lk ing  wat g ro tendeels Spaanssprekend is. Omdat G ib ra lta r  'n 
enklave in 'n Spaanstalige gebied is en die inwoners verw antskapsbande 
met mense oor die grens he t, b ly  d ie Spaanse k a ra k te r  van die 
geko loniseerde b e vo lk ing  g ro o tlik s  behoue. Aangesien die B ritse  
oppergesagvoerders  en soldate weer hul bande met G ro o t-B r itta n je  behou 
en hul ook d ikw els met nuwe aankomelinge u it  B r itta n je  ve rvang  w ord, 
is daa r ook geen m oontlikhe id  dat d ie owerheid heeltemal sal verspaans 
nie. Daar is dus min sprake  van in te g ra s ie , maar ook min k o n flik  en 
v e rs e t, omdat d ie  geko loniseerde b e vo lk ing  d ie  ekonomiese voorde le  van
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hul posisie besef en deur hul vo o rtd u ren d e  kon tak met Spanje van h ie rd ie  
voordele bewus b ly . As die koloniale s ituasie  in G ib ra lta r  beë indig  w ord , 
sal d it  w a a rskyn lik  hoofsaaklik  weens d ru k  van b u ite , vera l d eu r Spanje, 
wees.
’n In tegrasieproses kan ve rd e r daartoe lei dat v i r  d ie g roo ts te  deel van 
die inwoners die koloniale toestand v e rd w y n , maar dat d it  v i r  kle in groepe 
b inne die gebied b ly  vo o rtb e s ta a n . Daarom kan byvoorbee ld  nie gesê 
word dat d ie koloniale s ituasie  in enige van die lande in N oord- en 
S u id -A m erika  heeltemal beëindig is n ie , hoewel net k le in m inderhede (d ié  
Ind iane wat nog gro tendee ls hul eie id e n tite it behou het) h u lse lf e in t lik  
nog in die s ituasie  van gekoloniseerdes bev ind .
Wanneer d it  b ly k  dat p o litie ke  ag itas ie  en onderhande lings nie to t v e r-  
w esen lik ing  van hul s trew e lei n ie , neem die ve rse tle ie rs  gewoonlik hul 
toev lug  to t ander m iddele soos po litie ke  demonstrasies en b u rg e r lik e  
ongehoorsaam heid. D ire k te  opstand as vorm  van ve rse t teen vreemde 
oorheers ing  kom baie in die geskieden 's  vo o r; bekende voorbee lde is d ie 
Nederlandse O pstand teen Spanje in d ie sewentiende eeu, d ie  Amerikaanse 
O pstand in die agtiende eeu en d ie  opstand van d ie  T ransvaa lse  Boere 
teen die B ritse  ow erhe id  in 1881, wat almal p laasgevind  het nadat pogings 
om langs vreedsame weg oo rhee rs ing  te  beë ind ig , m is luk  het.
In so 'n  opstand on tvang  d ie  opstande linge  soms h u lp  (finans iee l o f ook 
m ilitê r)  van rege rings  wat hu l saak steun o f d ie  kolonia le owerheid 
vya n d ig  gesind is . In  d ie  geval van d ie  N ederlandse en Am erikaanse 
O pstande het d it  'n  b e la n g rike  ro l gespeel in d ie  oo rw inn in g  van die 
opstande linge . In d ie  jon g s te  ty d  is d ie  o p le id ing  en to e ru s tin g  van 
g u e rilla ve g te rs  d e u r vreemde moondhede om kolonia le rege rin g s  te  beveg 
'n  bekende ve rs k y n s e l.
Verse tbew eg ings onder geko loniseerdes is gew oonlik n ie alleen daarop u it 
om po litie ke  mag te  v e rk r y  n ie . Hoewel d ie  le ie rs d it  d ikw e ls  as hoofdoel 
sien om se lf maghebbers te  w o rd , gaan d it  v i r  d ie  vo lge linge  meesal ve ra l 
om 'n  v e rb e te r in g  van hul eie posisie  en dus om ekonomiese en sosiale 
voo rde le . Hulle  sien om verw erp ing  van d ie  ko lonia le o rd e  as d ie  en igste  
wyse om sosiaal-ekonomiese emansipasie m oontlik  te  maak. 
V erse tsbew eg ings onder m inderhe idsgroepe in d ie  hu id ig e  Westerse w éreld
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soos die Baske en Franse Kanadese s tree f ook nie noodwendig na 
ona fh a n k likh e id  n ie, maar eerder na outonomie en ve rb e te r in g  van hul 
sosio-ekonomiese posisie (v g l.  Sm ith, 1981).
K o n flik  en ve rse t was w a a rskyn lik  in geen koloniale samelewing ooit 
heeltemal afwesig n ie, maar het nie a ltyd  ’n g ro o t ro l gespeel nie. Die 
b eë ind ig ing  van d ie  koloniale stelsel is d ikw e ls ook nie deu r ve rse t van 
d ie  geko loniseerdes tew eeggebring  o f b e vo rde r n ie, maar d e u r ander 
fa k to re  soos in teg ra s ie  van groepe o f d ie koms van nuwe ko lon iseerders. 
In d ie ko lonia le ry k e  van d ie  A n tieke  T yd  was k o n flik  en ve rse t fe it l ik  
deurgaans net 'n  lokale ve rskyn se l en het d it  nêrens, sover bekend, to t 
d ie  in d u ie s to r t in g  van d ie  ry k e  gelei n ie. D it is slegs in d ie  moderne 
ko lonia le  ry k e  d a t d it  ’n b e lang rike  rol gespeel het.
G evalle van lande waar koloniale omstandighede geheers het toe die ge- 
biede d e u r nuwe ko lon iseerders ve row e r is , is ta lry k  en die meeste 
kolonia le  s ituasies is w a a rs k y n lik  op h ie rd ie  wyse beë ind ig , o f e in t l ik  net 
ve ra n d e r. Waar 'n in teg ras iep roses daar al v e r  g e vo rd e r was, het ’n 
nuwe heersersgroep nou die mag oorgeneem en het ’n nuwe 
in teg ras iep roses van voo ra f beg in . In die dekolonisasie van Asië en 
A fr ik a  is ve rse t d eu r die gekoloniseerdes ook deu r fa k to re  van bu ite  
gesteun , en ’n ve rske idenhe id  oorsake kan genoem word v ir  die 
beë ind ig ing  van die g ro o t Westerse koloniale ry k e  in die twee dekades 
ná die Tweede W êreldoorlog.
Wanneer hoofsaaklik  op die in te rn e  fa k to re  ge le t word wat lei to t die 
beë ind ig ing  van ’n koloniale toestand , is daar dus basies twee 
m oontlikhede: ( i)  in teg ras ie  van die koloniserende en gekoloniseerde 
ka tegorieë sodat d ie onderske id  tussen hu lle  ve rdw yn  en ( i i )  beë indig ing  
van die dom inerende g roep (e ) se oorheersende posisie deu r óf om ver- 
w e rp ing  daarvan d e u r die gekoloniseerdes (w at ook vreedsaam, 
byvoorbee ld  d e u r 'n v e rk ie s in g , kan geskied) of v ry w illig e  afstand 
daarvan d eu r die ko lon is te .
Slegs waar d ie  ko lon iserende groep sy heersersposis ie  ve rlo o r d eu r om- 
ve rw e rp in g  of v ry w illig e  a fstand  daarvan kan die term  dekolonisasie ge ­
b ru ik  w ord . Die te rm , wat eers in ons ty d  algemeen begin g e b ru ik  is 
(C ham berla in , 1985:1), vera l v i r  d ie beë ind ig ing  van die Westerse
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koloniale ry k e , kan ook op v roeëre  geva lle  b e tre k  w o rd , soos die te ru g -  
t re k k in g  van d ie  Romeine u it  G ro o t-B r it ta n je  in d ie  v y fd e  eeu na e tlike  
eeue van kolonia le beheer o f d ie  om verw erp ing  van d ie  Spaanse gesag 
oor die Nederlande in die sestiende eeu. Dekolonisasie kom e g te r nie 
baie algemeen in die v roeëre  geskieden is voo r n ie , en d ie  moderne Wes- 
te rse  dekolonisasieproses is 'n besondere v e rskyn se l in die 
w êre ldgeskieden is.
Dekolonisasie hoef nie noodwendig te  beteken da t 'n  geko loniseerde  groep 
o f groepe die mag oorneem b y  die ko lon is te  en da t laasgenoemdes nou in 
'n on d e rg e sk ik te  posisie beland n ie. Dekolonisasie kan ook d ie  to t-  
standkom ing van 'n  nuwe stelsel behels w aarin d ie  mag so v e rs p re i word 
da t lede van albei kategorieë daaraan deel he t. Daar kan e g te r m oeilik 
voorbeelde ge v in d  word waar so 'n  s t r u k tu u r  suksesvo l geïmplem enteer 
is .
S u id -A fr ik a , ná 1906 en ve ra l ná 1910, is ’ n voorbee ld  van v ry w ill ig e  
te ru g tre k k in g  van die B r its e  ryksgesag  oor T ransvaa l en d ie  O .V .S . en 
die to ts tandkom ing  van 'n ste lse l waar die v roe ë r geko loniseerde 
A fr ik a n e rs  en die ko loniste (E nge lssp rekendes) d ie  mag gedeel he t, maar 
ná 1948 het d i t  d e f in it ie f u itge loop  op 'n magsoorname d e u r die 
A fr ik a n e rs . In die jongste  ty d  het d ie v e rs k ille  tussen d ie  twee b lanke 
groepe eg te r baie versw ak en kan hu lle  saam as ko lon is te  teenoor ’ n 
gekoloniseerde n ie -ba lnke  bevo lk ing  gesien. Net 'n deel van die 
gekoloniseerde b e vo lk in g , d it  w il sê die A fr ik a n e rs  (wat o o rs p ro n k lik  se lf 
ko loniste was en tydens B ritse  oorheers ing  nog in baie opsig te  in 'n 
bevoorreg te  posisie teenoor die res van die bevo lk in g  w as), het dus die 
mag oorgeneem. U it d ie S u id -A fr ika a n se  voorbee ld  b ly k  d u id e lik  dat d it  
by  kolonisasie en dekolonisasie om veel meer as net v e ra n d e rin g  van po­
lit ie ke  mag gaan. Die ekonomiese stelsel en sosiale o rde  ve ra n d e r nie 
noodwendig onm idde llik  as daar 'n p o lit ie ke  ve ra n d e rin g  is nie en 'n 
heersersgroep wat sy po litie ke  mag v e rlo o r, kan na dekolonisasie nog in 
baie opsig te  in 'n bevoorreg te  en 'n magsposisie b ly , soos met die 
Engelsta lige  blankes in S u id -A fr ik a  na 1948 d ie  geval was. H ie ru it b ly k  
ook dat dekolonisasie ’n proses is wat oor 'n hele ty d p e rk  s tre k  en nie 
met po litie ke  magsoorname dadelik  vo ltoo i is nie.
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Met dekolonisasie is daar a ltyd  'n ve rw isse ling  van maghebbers en 'n 
d u id e like  b re u k  met d ie koloniale s te lse l, maar wanneer d ie  koloniale 
s t r u k tu u r  deu r 'n proses van in teg ras ie  opgehef w ord , ve rdw yn  die 
s t r u k tu u r  meer ge le ide lik  en is daar meesal 'n lang o o rgangs tydpe rk  
w aartydens die sam e lew ings truk tuu r nog sekere aspekte van 'n  koloniale 
s t ru k tu u r  behou.
Vo lled ige  in teg ra s ie  tussen gekoloniseerdes en ko lon iste  is nie 'n voo r- 
waarde v ir  die beë ind ig ing  van 'n koloniale s ituasie  nie. Die proses van 
in teg ras ie  moet eg te r so v e r g e vo rde r wees dat daar nie meer 'n du ide like  
ske id ing  tussen twee kategorieë voorkom waarby die een kategorie  in 'n 
dom inerende en die ander een in ’n ondergesk ik te  posisie is nie. Doyle 
(1986:97) meen dat die Romeinse Ryk in d ie ty d  van ke iser Caracalla, in 
die derde  eeu, 'n besondere drum pel o o rs k ry  het d e u rd a t alle inwoners 
g e lyke  po litie ke  en ander reg te  gen ie t het en hu lle  dus almal in ’n ge- 
m eenskaplike po litie ke  eenheid ve re n ig  is . Almal het h u lse lf deel gevoel 
van 'n gem eenskaplike ekonomie en beskaw ing, het hu lse lf as Romeine 
beskou en het d ie reg e rin g  nie meer as vreemde reg e rin g  gesien nie. 
Hiermee het die Romeinse R yk dus opgehou om 'n koloniale r y k  te  wees 
en was die proses van in teg ras ie  sover vo ltoo i dat d ie  o o rsp ro n k like  
v e rs k ille  tussen ko lon is te  en gekoloniseerdes ve rdw yn  he t. In h ie rd ie  
periode  was daar nog k le in  groepe oo r wat hu l o o rsp ro n k like  k u ltu u r  en 
etniese id e n tite it  behou he t, soos d ie  genoemde groepe in A nato lië . Die 
kolonia le s ituasie  in die Romeinse R yk het dus nie heeltemal ve rdw yn  n ie, 
maar het wel v i r  die g roo ts te  deel van die inwoners opgehou om te be- 
s ta a n .
Aangesien in tegras ieprosesse meesal daartoe lei da t d ie  gekoloniseerdes 
in die dom inerende g roep(e ) opgeneem w ord , is d it  laasgenoemde groep(e ) 
en s y (h u l)  besondere k u ltu u r  wat meesal b ly  voortbestaan, te rw y l die 
koloniseerdes se godsdienste en gewoontes d ikw e ls u ite in d e lik  ve rd w yn . 
D it is e g te r nie a ltyd  die geval nie. Die ko loniste neem soms ook heelwat 
van d ie  geko loniseerde k u ltu u r  oo r, en 'n nuwe k u ltu u rs in te s e  kan to t 
stand kom w aarin soveel elemente van die gekoloniseerde en koloniserende 
k u ltu re  opgeneem is dat d ie nuwe k u ltu u r  nie sonder meer as 'n v o o rt-  
s e ttin g  van een van die twee gesien w ord n ie. In Engeland byvoorbee ld  
het d ie koloniale ste lsel wat met d ie Normadiese ve row e ring  van 1066 to t 
stand gekom het, ge le ide lik  ve rdw yn  deu r 'n proses van in te g ra s ie , en
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d ie  Engelse k u ltu u r  wat in d ie  loop van die M iddeleeue o n tw ikke l he t, 
het elemente van sowel d ie  ou Angelsaksiese as d ie  Frans-N orm andiese 
k u ltu u r  beva t. Daar is ook geva lle  waar d ie  ko lon is te  se besondere 
k u ltu u r  in d ie  proses van in teg ra s ie  ve rd w yn  het en hu lle  e in t l ik  heel- 
temal in die k u ltu u r  en etniese eenhede van d ie  gekoloniseerdes opgeneem 
is . So 'n geval was dié van d ie  G riekse  ko lon is te  in Ind ië  gedurende 
die eerste eeue voo r C h ris tu s  (k y k  De K le rk , 1975:59-65).
Ind ien 'n  koloniale s ituas ie  langs die weg van in teg ras ie  beë indig  word 
op so ’n manier da t d ie  la te re  regeerders  en ook d ie  e liteg roep  hu lse lf 
as die opvo lgers van d ie  aanvank like  ko lon iseerders b ly  sien, kan van 
b lyw ende kolonisasie gepraa t w ord  ( le t wel nie b lyw ende kolonialisme n ie ). 
A lle  gevalle  van v e rd w yn in g  van kolonialisme d e u r 'n in teg ras iep roses is 
nie noodwendig geva lle  van b lyw ende kolonisasie n ie. Die la tere  
regeerders in dié dele van Ind ie  waar kolonisasie d e u r G rieke p laasgevind 
het, het h u lse lf nie meer met die G rieke en die G riekse  k u ltu u r  
ge ïde n tifise e r nie. Selfs waar d ie  k u ltu u r  van die ko lon is te  g ro tendeels 
oorgeneem is, sien die la te re  heersers h u lse lf n ie a lty d  as opvo lgers  van 
die ko loniste nie. Die hu id ige  regeerders  in M exiko, en die g roo ts te  deel 
van die b e vo lk in g , id e n tif is e e r h u lse lf byvoorbee ld  e e rde r met die 
In d ia ne ryke  as met d ie  Spaanse ko lon is te  van d ie  sestiende eeu, en d it  
te rw y l hu lle  vandag 'n  basies W esterse k u ltu u r  het.
D it is dus m oeilik om in d ie  geval van M exiko van b lyw ende kolonisasie 
te  p raa t ( k y k  De K le rk , 1975:132-140). Aan d ie  ander kan t sou 'n  mens 
kon sê da t d ie  B rits e  kon ing in  en e in t l ik  d ie  hele re g e rin g  hu lse lf vandag 
nog as opvo lgers  van d ie  Normandiese ve row eraars beskou, en d ie  Engelse 
sien soms se lfs  1066 nog as d ie  e in tlik e  beg in  van hul gesk ieden is , en 
d it  te rw y l hu lle  hoo fsaaklik  afstam van d ie  ou geko loniseerde  A ngelsaksers 
en die Franse taal van d ie  Norm andiërs u ite in d e lik  d e u r d ie  taal van die 
Ange lsaksers v e rd r in g  is.
Ook in geva lle  waar daar min sp rake  was van in te g ra s ie , maar die 
geko loniseerde b e vo lk ing  'n  k le in  m inderhe idsgroep  gew ord he t, soos in 
die V .S .A . ,  Kanada en A u s tra lië , kan van b lyw ende kolonisasie gepraa t 
w o rd . Hoewel d ie  kolonia le s ituas ie  daa r nie heeltemal beë indig  is n ie , 
bestaan d it  net v i r  'n k le in  deel van d ie  b e vo lk in g  v o o rt, en is daar geen
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m oontlikhe id  dat hu lle  die mag van die ko lon iste  (o f e in tlik  hul 
afstamm elinge) oo it kan om verwerp nie.
Die afloop van die koloniale proses
Wanneer 'n koloniale toestand deu r 'n proses van in teg ras ie  beëindig 
w o rd , is d it  m oeilik om 'n afloop in die koloniale proses as nog 'n ve rde re  
fase te o n derske i. Die koloniale toestand gaan ge le ide lik  in 'n  na- 
koloniale toestand oo r, waarin sekere elemente u it  d ie koloniale s t ru k tu u r  
behoue b ly , en soms nog e tlike  eeue lank aanwesig is.
Wanneer, daarenteen, 'n dekolonisasie p laasv ind , kan ve ra l d ie  periode 
d ire k  na die ve rw isse ling  van p o litie ke  mag gesien w ord as 'n  periode 
van afloop van die koloniale proses. Die afloop behels die ve rde re  
w ys ig in g  van die koloniale s t r u k tu u r  onder le id ing  van die nuwe 
regee rders , en soms die ve rw yd e rin g  van soveel m oontlik  wat nog aan 
d ie  koloniale periode h e rin n e r. Standbeelde van koloniale f ig u re  word 
soms a fgeb reek , en name van stede en s tra te  met ’n koloniale konnotasie 
w ord ve ra n d e r. Soms w ord gepoog om a lie  elemente van d ie  koloniale 
k u ltu u r  u it  te  roei en die v roeëre  ko lon is te  wat nog in d ie  land is o f ook 
ander wat hu lle  k u ltu u r  oorgeneem he t, w ord  gedw ing om hu l leefwyse 
te  ve ra n d e r. D it het byvoorbee ld  in Spanje gebeur na die beë ind ig ing  
van M oslem heerskappy. In h ie rd ie  geval was daar a a n van k lik , toe net 
dele van Spanje d e u r die C hris tene  herow er is , verdraagsaam heid teenoor 
die Islam itiese godsdiens en k u ltu u r ,  maar na 1493 is Moslems met geweld 
gedw ing om C h ris tene  te w ord en is selfs d ie M orisco 's, wat C hris tene  
was, maar nog baie aspekte van 'n Islam itiese leefwyse behou het, ve rvo lg  
en gro tendee ls u it  d ie land v e rd ry f .
In baie geva lle , soos in die to t onlangs gedekoloniseerde lande van Asië 
en A fr ik a ,  was die ko lon iseerders se k u ltu u r in v lo e d  eg te r reeds so g roo t 
dat d it  nie meer ongedaan gemaak kon w ord nie.
Die ja re  ná dekolonisasie kan v i r  d ie gewese kolon iste  en hul 
afstammelinge wat in die land a g te rb ly , 'n moeilike ty d  wees waartydens 
d ie  v roeëre  gekoloniseerdes ou griew e teenoor hul voorm alige oorheersers 
w il w reek , en d it  kan daartoe lei dat d ie voorm alige ko lon iste  sover 
m oontlik  hul aparte  id e n tite it en k u ltu u r  prysgee en hu lse lf met die nuwe
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heersersgroep p robeer id e n tif is e e r. Daar is min geva lle  waar g roo t 
groepe vroeëre  ko loniste na dekolonisasie in 'n land a g te rg e b ly  het. Waar 
hu lle  k le in  e litegroep ies was, het hu lle  meesal rede lik  v in n ig  van die to - 
neel ve rd w yn , d eu r em igrasie e n /o f assim ilasie. Die Oos-Gote en 
Vandale, wat dele van die Romeinse Ryk verow er he t, wat la te r te ru g -  
verow er is, het u it  d ie geskiedenis ve rd w yn . Ook in lande waar daar 
rede like  g roo t groepe ko lon is te  was, soos onlangs in A lg e rië , Mosambiek, 
Angola en Rhodesië (Z im babw e), het die g roo ts te  deel van die ko lon iste  
die lande ve rlaa t.
Die posisie van sogenaamde tussengroepe (o f tussenka tegorieë ) is na 
dekolonisasie soms ook nie baie roosk leu rig  n ie, en groepe van gemengde 
bloed is in lande soos Ind ië  en Indonesië na dekolonisasie as o o rb ly fse l 
van d ie  vroeëre  ko lonia le  ty d  beskou. In Uganda is d ie meeste Ind ië rs  
in die ja re  na o n a fh a n k likw o rd in g  u it die land v e rd ry f .
Die resente geskiedenis van Asië en A fr ik a  toon dat rad ika le  op tre d e  van 
d ie nuwe regeerders in die gedekolonisperde lande w aartydens ekonomiese 
bande met die ou moederland deu rgesny  w ord en vroeëre  ko lon is te  die 
land moet v e r la a t, in ve rs k ille n d e  geva lle  gevolg is d e u r 'n  reaksie 
w aarby b e tre kk in g e  met d ie  vroeëre  ko lon iserende land weer v e rb e te r  is 
en v roeëre  ko lon is te  w eer te ru g g e ke e r he t. In sommige lande is noue 
ekonomiese bande met d ie  voorm alige moederland van d ie  begin af behou 
en het d ie  lande selfs lid  geb ly  van oorkoepelende organ isasies w at u it 
d ie  ou ko lonia le  ry k e  ontstaan he t, soos d ie  B ritse  S tatebond en die 
Franse Gemeenskap. P o litieke ona fh a n k likh e id  het v i r  d ie  meeste van 
h ie rd ie  lande nie ekonomiese o n a fh a n k likh e id  beteken n ie , en d ie  koloniale 
s ituas ie  is e in t l ik  nog nie volkome beë indig  n ie.
Gevolge van kolonia le prosesse
Koloniale prosesse kom algemeen in d ie  w êre ldgeskieden is voo r en het 
vanaf d ie  v roegste  ty e  d ie  gang van die geskieden is in g ry p e n d  beïnvloed. 
Die gevolge van e lke kolonia le proses w ord  d e u r d ie  besondere aard 
daarvan en d ie  kader w aarb inne  d it  p laasv ind , bepaal en net enkele a l- 
gemene konsekwensies van kolonia le prosesse kan k o r t l ik s  u itg e lig  w ord .
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'n Koloniale proses b r in g  oor die algemeen mee da t etniese groepe nie 
net langs mekaar, in aparte  gebiede n ie , maar ook deurm ekaar, in d ies- 
e lfde  gebied woon, sodat p lu ra le , etnies g e s tra tif ise e rd e , samelewings 
on ts taan , en sommige groepe in 'n dom inerende en ander in 'n 
o n d e rg e sk ik te  posisie  be land. Kolonisasie lei v e rd e r fe it l ik  a lty d  to t 
k o n flik  en bo ts ing  tussen groepe. Kolonisasie gaan meesal gepaard met 
geweld en dan lei d ie koloniale s ituasie  to t  ve rd e re  w ryw in g  en k o n flik . 
Ta lle  oorloë en opstande in die geskiedenis is dus deels die gevolg van 
ko lon isasies.
Hoewel koloniale prosesse aan die een kan t k o n flik  tussen groepe 
aanw akker, lei d it  aan die ander kan t fe it l ik  steeds ook to t in tegrasie  
van groepe en die to ts tandkom ing  van g ro te r  etniese eenhede. Die 
in tegrasieproses lei to t v e rg ro tin g  van die ko loniserende groep e n /o f soms 
to t d ie to ts tandkom ing  van 'n nuwe g ro te r  g roep , te rw y l ook in die verse t 
wat vreemde oorheers ing  by die gekoloniseerdes wek 'n nuwe, oorkoe- 
pelende groepsbew ussyn onder hu lle  kan on ts taan . Die koloniale proses 
kan sodoende gesien word as 'n k e rn fa k to r  in die etniese stammeontw ik- 
ke ling  van die w ére ldbevo lk ing  w aarby k le in e r groepe, soos stamme, 
ve rdw yn  het ten koste van g ro te r  etniese eenhede.
As v e rd e r ge le t w ord  op d ie  vernaam ste kolonia le prosesse wat in die loop 
van die w êre ldgeskieden is p laasgevind  he t, is 'n b e lang rike  gevolg dat 
bepaalde k u ltu re , ta le  en godsdienste  oor d ie  w êreld ve rsp re i en ander 
v e rd r in g  is . Die Indo-Europese ta le , wat v roe ë r net d e u r 'n  k le in  groep 
nomade gepraa t is , w ord  vandag, ve ra l as gevolg van koloniale prosesse, 
oor fe it l ik  d ie  hele Europa en Am erika asook 'n  g ro o t deel van Asië a l­
gemeen g ep raa t. Die Islam het ve ra l d e u r 'n koloniale proses algemeen 
ingang gev ind  in N o o rd -A fr ik a  en W es-Asië, en ook d ie  ve rsp re id in g  van 
die C hristendom  is d e u r su lke  prosesse b e vo rd e r, ve ra l in Am erika en 
A fr ik a  (en die aanvank like  ve rs p re id in g  in die Romeinse Ryk is d eu r die 
Romeine se kolonisasie van die g roo t gebied m oontlik  gemaak). Ook die 
v e rs p re id in g  van die Westerse beskaw ing oor die wêreld is deu r Westerse 
kolonisasie van al d ie vaste lande sedert d ie v y ftie n d e  eeu m oontlik ge ­
maak. Die u itb re id in g  van bepaalde rasse, soos die b lanke ras, ten koste 
van ander, soos die In d ia n e rra s , is ve rd e r d eu r kolonisasie bevo rde r.
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Koloniale prosesse het 'n b e lang rike  rol daarin  gespeel dat d ie mensheid 
meer eweredig oor die aarde v e rsp re i het as wat a a nvank lik  d ie geval 
was, te rw y l ook d ie  to ta le  w êre ldbevo lk ing  toegeneem het d e u rd a t in nuwe 
verow erde gebiede meer mense gaan woon het en daar ve rm en igvu ld ig  
het (v g l.  D o v rin g , 1961; L u th y , 1961).
D it het w ein ig sin om die gevolge van koloniale prosesse in die 
w êreldgeskieden is as hoofsaaklik  po s itie f o f hoo fsaaklik  negatie f te 
p robeer waardeer. Die negatiewe lig  w aarin die hele b e g rip  kolonialisme 
tans so dikw els beskou w ord , is ve ra l deel van die reaksie teen die 
g rootskaa lse Westerse kolonialisme in A fr ik a  en Asië wat eers onlangs 
beë indig  is. D it gaan h ie r e in t l ik  net om reaksie teen 'n bepaalde vorm 
van kolonialisme. Baie vorme van kolonialisme kom vandag nog algemeen 
voo r, al word d it  nie a lty d  as sodanig herken nie (v g l.  De K le rk , 1988).
Ook wat S u id -A fr ik a  b e tre f, het koloniale prosesse die o n tw ik k e lin g  van 
h ie rd ie  land op a lle rle i wyses be ïnv loed. Vanaf d ie vo lks v e rh u is in g s  van 
die vroegste  groepe, w aaroor maar baie min bekend is , to t in d ie tw in -  
tig s te  eeu, kan ve rske ie  koloniale prosesse met algemene fases, soos 
h ierbo bespreek, onderske i w ord . (H ie ro o r w ord in 'n ve rd e re  a rt ik e l 
gehande l.) Die p o litie ke , ekonomiese en sosiale ste lse l van S u id -A fr ik a  
vandag is g ro tendeels nog 'n koloniale s t r u k tu u r ,  w aarb inne 
ve randeringsprosesse  aan die gang is , wat u ite in d e lik  moet lei to t die 
o p h e ffin g  o f v e rd w yn in g  van h ie rd ie  s t r u k tu u r .  'n Beskouing van 
kolonialisme as h is to riese  proses en 'n v e rg e ly k in g  van prosesse in 
S u id -A fr ik a  met dié in ander lande en in ander h is to riese  periodes mag 
help om g ro te r  d u id e likh e id  oor w a a rskyn like  toekom stige on tw ikke lin g e  
in S u id -A fr ik a  te  v e rk ry .
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